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 Assalammu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 
Alhamdulillahirabbil’alamin, Segala puji hanya bagi Allah SWT, karena 
berkat limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu 
menyelesaikan penelitian dan penulisan laporan Tugas Akhir ini. Shalawat beriring 
salam tak lupa penulis ucapkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, 
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yang bermanfaat bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir ini dengan baik. 
5. Bapak Jasril, S.Si, M.Sc, selaku dosen penguji I dan sekaligus Penasehat 
Akademik penulis, yang telah membimbing penulis selama menjalani 
perkuliahan di Jurusan Teknik Informatika, memberikan motivasi, solusi 
terhadap permasalaan yang dihadapi seputar perkuliahan dan ilmu yang 
bermanfaat khusunya bagi penulis. 
6. Ibu Iis Afrianty, ST, M.Sc, CIBIA, selaku dosen penguji II, yang telah banyak 
meluangkan waktu, memberikan kritik dan saran dalam penulisan dan 
perbaikan laporan Tugas Akhir ini. 
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selama menjalani perkuliahan di Jurusan Teknik Informatika. 
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ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan. 
9. Orang tua penulis, Ayahanda Jony Erwan, SE, dan Ibunda Fenty Yusida, SE, 
MM, yang selalu menjadi sosok penyemangat dan selalu berdo’a setiap harinya 
untuk penulis agar dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 
10. Kepada Faraditta sebagai adik kandung penulis yang telah memberikan 
motivasi dan do’a. 
11. Kepada partner teristimewa Natasha Amelia, SE, yang selalu memberikan 
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Semoga laporan Tugas Akhir yang disusun ini dapat bermanfaat bagi 
penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya. Disamping itu penulis juga 
menyadari bahwa dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini masih banyak kesalaan 
dan kekurangan. Untuk itu penulis berharap masukan, kritikan, maupun saran yang 
bersifat membangun dari pembaca atas kesempurnaan isi laporan Tugas Akhir ini. 
Kritik dan saran tersebut dapat disampaikan ke alamat email penulis: 
mfr.fadel@gmail.com. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih dan selamat 
membaca. 
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